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   We report 4 patients with surgically proved idiopathic retroperitoneal fibrosis. Retroperi-
toneal fibrosis was diagnosed correctly in 3 of the patients by computerized tomography. On 
the computerized tomogram, retroperitoneal fibrosis demonstrated a characteristic soft tissue 
mass enveloping the vessels and ureters. In 2 patients, the follow-up computerized tomogram 
revealed spontaneous resolution of the mass in the retroperitoneal space. Computerized to-
mography is one of the most useful methods in the preoperative evaluation and postoperative 
follow-up of this disease. 

















期内服した 薬は ない.血 圧140/100mmHg.胸部
















































除術,高 血圧症で 降圧剤以外に長期内服 した薬はな
い,血 圧120/76mmHg.胸部xp異 常なし.血 沈
1時間値54mmと 充進するもその他血液生化学に異
常を認めない.










































































































もな う結合 織の増生像を呈 してお り,悪 性所見はな


































われは,こ こではおもに 本症のレ線学的 診断,と く
に,CTscanの意義について述べる.
後腹膜線維化症のレ線学的診断は,従 来よりIVP
とRPが 中心になっている.IVPま たはRPに て
91%に本症の存在を示唆する所見が得 られるという1・
3),と くに,第5腰 椎 レベルでの尿管狭窄像,尿 管の



























が み られ る場 合 に 適 応 が あ る と され て い る1).しか
し,以 上 の診 断 法 は,後 腹 膜 線 維 化 症 そ の もの を 描 出
す る もの では な く,あ くま で も間 接 的 な証 拠 とな る も
の であ る.
後腹 膜 臓 器 の イ メ ー ジ診 断に お け るCTscanの 意
義 は 最 近 ます ます 大 きな もの とな っ て い る2・7).Fei-
nsteinら3)は,後腹 膜 線維 化 症 の診 断 ・followup
に はCTscanが も っ と も 有 力 な 手 段 の ひ とつ で あ
る と述 べ てい る.本 症 のGTscanの 所 見 は 一般 的 に
はTable1の よ うに ま とめ る こ とが で き る3・4).すな
わ ち,椎 体 前 方 に 斑 状 の 軟 組 織 陰影 とし て 認 め られ
る.CTnumberはenhancedCTで20～60HUで
あ り,腫 瘤 陰影 の前 面 は腹 膜 の存 在 に よ り境 界 明 瞭 で
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